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Вступление. 

Целью статьи есть создание концепции развития учетных систем предприятий в корпоративных информационных системах и выработка предложений по решению назревших проблем в связи с влиянием на них особенностей современного информационного общества. Задачи исследования следующие: внесение предложений по изменению определений учета в теории, проведение научной классификации видов учета, определение тенденций и перспектив развития функции учета в корпоративных информационных системах. Объектом исследования является функция учета в системе управления предприятием в условиях постиндустриального (информационного) общества.   

Методы и результаты исследования.

Исследование проводилось с использованием следующих методов: анализ и синтез, обобщение, аналогия, наблюдение, сравнение, формализация, исторический и логический методы. В результате исследования получены: определения новых учетных терминов для теории, система классификации видов учета и выводы относительно дальнейшего развития учетной функции в корпоративных информационных системах.  

Дискуссия и выводы.

С возрастанием в современном обществе роли информации, знаний и человеческого капитала возникла концепция постиндустриального (информационного) общества, которая связана с распространением интернета, проникновение которого в сферу общественно-экономического бытия повлияло на развитие компьютерных информационных систем и технологий в экономике [1]. Сеть интернет стала организационно-технологической основой экономического уклада информационного общества. Коммуникационные технологии изменяют природу бизнес-моделей базовых процессов создания продуктов и услуг и предоставления их потребителям. В результате возник и получил развитие электронный бизнес, реализуется концепция Web-центризма в развитии компьютерных программ для автоматизации внутренних бизнес-процессов предприятий. Современные системы менеджмента предприятий немыслимы без применения компьютерных информационных систем. Современная корпоративная информационная система состоит из множества интегрированных подсистем и модулей, предназначенных для компьютеризации отдельных функций управления предприятиями. В последнее время преобрели развитие и распространение в экономике следующие компьютерные информационные системы: управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления человеческими ресурсами (HRM), системы электронного документооборота, бюджетного и стратегического управления; а системы финансового учета стали интегрироваться с системами налогового учета в единых информационных базах.
Каждый класс информационных систем для предприятий имеет свои возможности по наблюдению, измерению и фиксации показателей учета для управления, которые характеризуют внутренние или внешние процессы и определяются функциями управления, организационной структурой, методом учета, природой параметров, типом товаров и услуг в рамках технических (4R-) особенностей каждого класса информационных систем [2]. 
Например, в CRM-системах фиксируются данные о количестве обращений потенциальных и существующих клиентов, степени удовлетворения их потребностей, данные маркетинговых исследований рынка и т.п. HRM-системы содержат информацию об аттестации персонала, его занятости, степени удовлетворения потребностей предприятия в человеческих ресурсах, о компетенциях и т.п. В системах, предназначенных для стратегического управления, собираются фактические показатели, которыми измеряется достижение стратегических целей. Системы электронного документооборота фиксируют информацию о степени и сроках выполнения отдельных бизнес-процессов и заданий их исполнителями. Системы бюджетного управления используют управленческую учетную политику, управленческие планы счетов, управленческие учетные регистры и отчетность. Фактические данные в системах бюджетного управления создаются несколькими способами на основании расширения учетных номенклатур в первичной документации: 1) вводятся отдельно в систему бюджетного управления с первичных документов; 2) транслируются из систем финансового учета на основании соответствия счетов, проводок или документов, причем механизмы налаживания такой трансляции чрезвычайно сложные [3]. Системы финансового учета объединяют как собственно финансовый учет, так и налоговый, оперативный, а иногда и управленческий. При этом налоговый учет в системе «1С: Предприятие. Версия 8.0», например, получил дальнейшее развитие в виде учетной политики налогового учета, плана счетов налогового учета, специфической налоговой документации, регистров учета и отчетности [4].
Проникновение учетной функции в другие функции управления предприятием вызвано недостатками и консервативностью системы традиционного бухгалтерского (финансового) учета. Ограниченность традиционной системы бухгалтерского учета проявляется в нескольких основных аспектах: 1) игнорировании целого ряда новых объектов управления, которые нуждаются в их информационном обеспечении (человеческого, рыночного (клиентского), процессного, инновационного, организационного и других видов капитала, внешних и внутренних трансакционных издержек [5], факторов внешней среды, генетического аспекта микроэкономической системы [6], показателей эффективности процессов, отдельных объектов и ресурсов и т.д.); 2) ограничении методологии оценки (отсутствуют нефинансовые методы оценки, применяются внутренний и в ограниченной степени рыночный подходы к оценке объектов и игнорируется доходный подход) [7,8]; 3) ориентации на неполный круг, в основном, внешних пользователей информации.
В связи с вышеизложенным справедливым будет утверждение, что развитие постиндустриального (информационного) общества накладывает свой отпечаток на развитие современных учетных систем и теории учета соответственно. Современные учебники по теории бухгалтерского учета продолжают оставаться традиционными [9,10,11,12], они не учитывают влияние информационного общества на учетные системы предприятий. В компьютерных информационных системах стали разрабатывать модели учета, не описанные в теории, например, налоговый [4]. Для решения проблем обеспечения контроля стратегических планов и бюджетов фактической информацией системы традиционного бухгалтерского учета используются в незначительной мере [13,14]. 
Таким образом стали неприемлемыми в современных условиях традиционные определения хозяйственного и бухгалтерского учета и выделение только трех видов хозяйственного учета (бухгалтерского, статистического и оперативного) [15,16,17,18.19]. С целью усовершенствования определений учета в теории целесообразно различать следующие термины: 
1)	«учет» в его широком смысле как процесс моделирования фактического состояния объекта учета; 
2)	«хозяйственный учет» - процесс моделирования фактического состояния экономического аспекта объекта учета; 
3)	«учет в информационной системе управления» - процесс моделирования фактического состояния объекта управления в аспектах, необходимых для управления. 
Вторая проблема учета возникла в связи со свойствами времени, а именно с делением временного периода на прошлое, настоящее и будущее, а также с развитием так называемой «прогностической» функции учета, управленческого и стратегического видов учета [2,15,16]. Многие ученые начали смешивать понятия учета и планирования, к учету стали причислять функции планирования, контроля и анализа (например, управленческий «учет»), что в корне неправильно. Термин «учет» непосредственно означает только процесс создания информации об объекте, которая отражает прошедшие или настоящие процессы или состояния объекта. Процесс создания информации о прогнозах и планах в будущем не относится к функции учета, это предвидение, прогнозирование, планирование (рисунок 1). 
 


















Исходя из рисунка 1 в зависимости от синхронности учетной системы и изменений объекта учета необходимо различать две классификационные группировки учета: ретроспективный (учет прошлых событий и состояний объекта) и оперативный (учет в момент совершения событий и актуального состояния объекта). К группе ретроспективного учета автор причисляет финансовый, налоговый и статистический виды учета. Оперативный учет может быть проклассифицирован по функциям предприятия – в процессе маркетинга, логистики, производства, продаж, работы с кадрами, документооборота, планирования, исполнения и т.п.
В связи с вышеизложенным может возникнуть мысль о несуществовании управленческого и стратегического видов учета, так как они связаны с будущим, а не настоящим и тем более прошедшим. Но это не так. Вышеизложенное отрицает только прогностическую функцию учета, а не учет хода достижения планов и стратегических целей предприятия.
Потребность системы управления предприятием в предвидении, прогнозировании, планировании его будущего развития обусловила развитие соответствующих функций, которые в зависимости от горизонта будущего можно проклассифицировать на оперативное, тактическое и стратегическое планирование, прогнозирование, предвидение. Эта функция, в отличие от учета, связана с будущим (как близким, так и далеким). Показатели оперативного, тактического и стратегического планирования отличаются как по временному периоду, так и по точности, уровню обобщенности, объектам и методам планирования. 
Для контроля хода выполнения планов необходим сбор или создание учетной (фактической) информации о достижении плановых показателей. Поэтому для контроля оперативных планов нужен оперативный учет, тактических – управленческий, стратегических – стратегический. Показатели оперативного, тактического и стратегического учета, как и планирования, отличаются как по временному периоду, так и по точности, уровню обобщенности, объектам и методам учета. 
Стратегический учет должен обеспечивать сбор или создание фактической информации по ключевым показателям деятельности, которые характеризуют внутреннюю среду предприятия (финансы, бизнес-процессы, кадры, инфраструктуру, инновации) и его внешнее окружение (клиентов, конкурентов, возможности и угрозы, политические, экономические и социальные факторы среды) [13]. Управленческий учет служит для сравнения его показателей с бюджетами предприятия [3]. Оперативный учет измеряет фактическое выполнение оперативных заданий. Исходя из вышеизложенного в зависимости от показателей, объектов, методов учета и пользователей информации целесообразно выделить следующие виды учета на предприятии: финансовый, налоговый, статистический, оперативный, управленческий и стратегический.
Проблема причисления к управленческому учету функций бюджетного планирования, контроля и анализа [15,16,17] может быть решена очень просто – путем изменения термина «управленческий учет» на «управленческий экаунтинг» или «управленческий контроллинг», содержание которых включает в себя как термин «управленческий учет», так и термины «бюджетное планирование», «контроль исполнения бюджетов», «многоуровневый анализ отклонений от бюджетов», «анализ нестандартных управленческих решений», «анализ точки безубыточности». 
Бухгалтерский (финансовый) учет в таком случае есть одним из видов учета в информационной системе управления предприятием. Виды учета – это результаты классификации учета по различным признакам. Проблема видов учета, предмета, объектов и методологии очень давно требует пересмотра в современной теории бухгалтерского учета. Надо определиться с перспективами развития бухгалтерского учета, то есть решить, расширять учетную систему за счет признания других видов учета, которых в будущем будет возникать все больше, так как сложность общественно-экономического бытия и потребности управления бизнесом будут требовать построения все более сложных моделей фактического состояния объекта управления в новых изученных аспектах, или идентифицировать бухгалтерский учет в пределах системы счетов и двойной записи. 
Стоит ожидать, что в будущем могут внедряться на практике другие модели тактического и стратегического управления предприятием, существующие в теории [16] и еще не существующие, использующие другие показатели, направленные на другие объекты, основанные на других методах и возникнет необходимость выделять несколько видов управленческого учета, которые будут им соответствовать, например, управленческий финансовый и управленческий стратегический при условии использования различных учетных политик (подходов бухгалтеров или экономистов к оценке одинаковых объектов учета). С этой проблемой автор столкнулась, исследуя проблему контроля и анализа эффективности вложения капитала в предприятие, выбрав объектом исследования реальный инвестиционный проект и вписав в него всю деятельность предприятия-объекта инвестирования. Для формирования учетной политики в управленческом учете можно использовать как подход бухгалтеров, так и подход экономистов к оценке объектов. В краткосрочном периоде управления бухгалтерский подход вполне применим. Но если необходимо контролировать исполнение инвестиционного бюджета и стратегических показателей предприятия в долгосрочном периоде, целесообразно применять подход экономистов. 
Отдельные информационные подсистемы, при помощи которых автоматизируют функции предприятия, имеют возможности создания систем оперативного учета внешних и внутренних транзакционных издержек, оценки человеческого, рыночного (клиентского), процессного, инновационного, организационного и других видов капитала, факторов внешней среды, определения различных показателей эффективности микроэкономической системы и т.д. 
Например, в CRM-системах фиксируются данные по работе с потенциальными и существующими клиентами, которые позволяют определить величину транзакционных издержек (недополученных доходов в результате неудовлетворения потребностей клиентов) в этой функции предприятия. HRM-системы содержат информацию о транзакционных издержках (недополученных доходах в результате неэффективной работы с персоналом) в управлении человеческими ресурсами. Системы электронного документооборота фиксируют информацию о транзакционных издержках (потерях вследствие неэффективных бизнес-процессов) при выполнении отдельных бизнес-процессов и заданий их исполнителями и т.д. Вышеназванные подсистемы соответственно должны использоваться и для оценки человеческого, рыночного (клиентского), процессного, инновационного, организационного и других видов капитала, так как они генерируют информацию для оценки этих видов капитала. Учет факторов внешней среды должен вестись в системах стратегического учета. 
 Особое внимание необходимо уделить определению эффективности деятельности, управления, процессов, объектов, ресурсов, подсистем, функций предприятия, что было бы возможно при условии ведения учета генетического аспекта микроэкономической системы (причинно-следственных связей хозяйственных явлений и процессов), в особенности, источников и факторов эффективности. Но в современных условиях проблема учета причинно-следственных связей не поднимается, хоть в экономической науке понятие генетического аспекта экономических систем не ново [6]. 
Подводя итоги вышеизложенного, следует констатировать тот факт, что учетная система в условиях современного постиндустриального (информационного) общества претерпела глобальных изменений и эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем. Следовательно, теория бухгалтерского учета требует значительной трансформации в сторону приведения ее в соответствие с реальным состоянием и перспективами развития, которые четко вырисовываются.
Проблема видов учета, предмета, объектов и методологии очень давно требует пересмотра в современной теории бухгалтерского учета. Надо определиться с перспективами развития бухгалтерского учета, то есть решить, расширять учетную систему за счет признания других видов учета, которых в будущем будет возникать все больше, или идентифицировать бухгалтерский учет с системой счетов и двойной записью. 
В современном информационном обществе целесообразно различать следующие термины: «учет» в его широком смысле как процесс моделирования фактического состояния объекта учета; «хозяйственный учет» - процесс моделирования фактического состояния экономического аспекта объекта учета; «учет в информационной системе управления» - процесс моделирования фактического состояния объекта управления в аспектах, необходимых для управления. 
Термин «учет» непосредственно означает только процесс создания информации об объекте, которая отражает прошедшие или настоящие процессы или состояние объекта. В зависимости от синхронности учетной системы и изменений объекта учета необходимо различать две классификационные группировки учета: ретроспективный (учет прошлых событий и состояний объекта) и оперативный (учет в момент совершения событий и актуального состояния объекта). К группе ретроспективного учета автор причисляет финансовый, налоговый и статистический виды учета. Оперативный учет может быть проклассифицирован по функциям предприятия – в процессе маркетинга, логистики, производства, продаж, работы с кадрами, документооборота, планирования, исполнения и т.п. 
Для контроля хода выполнения планов необходим сбор или создание учетной (фактической) информации о достижении плановых показателей. Поэтому для контроля оперативных планов нужен оперативный учет, тактических – управленческий, стратегических – стратегический. Показатели оперативного, тактического и стратегического учета, как и планирования, отличаются как по временному периоду, так и по точности, уровню обобщенности, объектам и методам учета. 
Отдельные подсистемы, которые автоматизируют функции предприятия, имеют возможности создания систем оперативного учета внешних и внутренних транзакционных издержек, оценки человеческого, рыночного (клиентского), процессного, инновационного, организационного и других видов капитала, факторов внешней среды, эффективности микроэкономической системы и т.д., что следует изучать и применять в процессе менеджмента предприятий.
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Аннотация (англ)

Описана концепции развития учетных систем предприятий в корпоративных информационных системах. Определены новые учетные термины для теории, усовершенствована система классификации видов учета, сделаны выводы относительно дальнейшего развития учетной функции в корпоративных информационных системах.  
Ключевые слова: учетная система, корпоративная информационная система, вид учета, информационное общество.
The conceptions of development of enterprises’ accounting systems in corporate information systems are described.  New accounting definitions for theory are defined, the system of classification of accounting types is improved, and summaries to future development of accounting functions in corporate information systems are made.
Key words: accounting system, corporate information system, accounting types, information society.
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